運動部活動指導者の欲望とは何か： 日本体育・スポーツ哲学会第40 回大会ベストプレゼンテーション賞受賞報告 by 坂本 拓弥 & Takuya SAKAMOTO




What is the desire of coaches in extracurricular sport activities? :  
Report about “best presentation award in the 40th conference of Japan 
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